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Educat ion for Leadership 
iinunrn (!!nuunratinu 
for 
Itcoguitiou of .Arabtmir .Ar4itutmtut 
UN IVERSITY HONORS COMM ITTEE 
Dr. James Baker , Advisor 
Dr. Paul Corts, Director 
Dr . George Dillingham 
Dr. Noland Fields 
M"rch 24, 19 74 
Dr. June Gorski 
Miss Mary McCubbin 
Dr. Edward Pease 
Mrs. Carol Ray 
2:30 p .m . 
B"lIrooOl G"rrell Confere n ce Cent e r 
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PROGRAM 
Dr. Paul R. Corts, Presiding 
Wf::lcome ................. . ........................ Dr. Paul Corts 
Recognition of Freshmen, Sophomores, 
Juniors and Seniors with a grade point 
standing of 3.30-3.49 .... .... ............. Dr. Raymond L. Cravens 
Scholars of the Year (Freshmen, 
Sophomores, Juniors and Seniors with 
a grade point standing of 3.5 and above ....... Dr. Raymond L. Cravens 
Presentation of College Scholars 
Bowling Green College of 
Business and Public Affairs ......... • ..... Dr. William M. Jenkins, Jr ., 
Dean 
College of Applied Arts and Health . ... .. . .. Dr. Wilham R. Hourigan, 
Dean 
College of Education .. .... ........ • ......... Dr. Kenneth Brenner, 
Assistant Dean 
Ogden College of Science 
and Technology ........ .. . . .. .... . . .. . •.. .. . Dr. Marvin Russell, 
Dean 
Potter College of Arts 
an d Humanities . . . ........ . ........ .. Dr . Robert H. Mounce, 
Acting Dean 
Sludents with perfect 4.0 grade 
point standing ...............• . •. . ... Dr. Raymond L. Cravens 
Comments and presentation of 
Scholar of the University ....... .. ....... President Dero G. Downing 
Remarks ... . ......... . 
Concluding Remarks .... . 
. ....... . ...... . .. Scholar of the University 
Linda Kaye Warren 
. • .......... Dr. Paul Corts 
, 
SCHOLAR OF UNIVERSITY 
Linda Kaye WalTen - 90 hours - 4.0000 - Elementary Education 
SCHOLARS OF THE COLLEGES 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND HEALTH 
Vincent, Sarah Hawks (Home Economics) 
Sha nnon, George W. B. (Library Science) 
Radar, Annette (Library Science) 
Moss, Patricia Sue (Home Economics) 
Craft, Paula Hinton (Dietetics and Institution Administration) 
BOWLI NG GREEN COLLEGE OF BUSINESS AND PUBLIC AFFAIRS 
Whittle, Clyde Eugene (Accounting) 
Hayes, Judy Gaye (Sociology) 
Phillips, Stuart Louis (Government) 
Martin, Sally Ann (Social Work ) 
Upton, Pamela Jane (Sociology) 
COLLEG E OF EDUCATION 
Hinnefeld, Judith Kay (Elementary Ed ucation ) 
Hollis, Laura Kay (Special Education) 
Copass, Marcia Smith (Elementary Education) 
Taylor, Ginger Lee (Special Education) 
Ross, Marsha Bess (Elementary Ed ucation) 
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOWGY 
Pickard, Jeb Stuart (Biolob'Y) 
Bryant. Billy Joe (Biology) 
Lashbrook, Don Miller (Agriculture ) 
Wimpee, Charles DeWight (Mathematics) 
Roberts, Cynthia Ann (Mathematics) 
POTTER COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES 
Bingham, Nancy Jo (English) 
Cameron, Ronald Dean (Religion Studies) 
Wells, Paulette Walkup (German) 
Spinks, Martha Leah (Mass Communications) 
Newman, Charles Alvin (English) 
I 
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FRESHMEN. SOPIIOMORES. JUNIORS AND SENIORS WITH POINT STANDING l. 3_1. 5 
Jame. Bruce Adama 
Lea.rlce Jean Adama 
Hane Bo Ahman 
Mary Albertaon 
N~de Al~nder 
Jame. Dew~y Allen 
Deni .. Alv ..... 
Bruce Larry AI~her 
Leon AUI".'Y 
MeU .. a Jean Baker 
Ronald Lee 8arl~r 
Ore ... Barlow 
Vlclorla B. r thlow 
Mary Lo"loe B.ruch 
J"lia Ann Beard 
Philip EUlene Beck 
Ma r k Alton Belli ... 
Gary Lemont lIemla 
Rebecca Sue Dennell 
Rober t Bllllnl.ley 
Carol Bi r min,ham 
Mark Al.n Blai r 
Mohamm.d Hadi Boca 
W!lllam Keith BOld.n 
DonnA Kaye Dol •• 
Ann.m.ri e Bo r d .... 
Glynn. Diann. Bowl •• 
David C, Bo .... m.n 
Deni .. Ann Bowman 
Melanie Bowman 
Shuyl J.ne Dowman 
Michael Owen Br.dley 
Clark II, Bnd.haw 
Faye M.rle Br.d,h.w 
G.yle Farr Br.ndl 
Peter Arl.n Brandt 
M.rtha Pat Bre,l.r 
Suean P. Bro.rlnl 
David Mlch.el Brown 
Emond F lnle Bro ... n 
Jhnmy L.n Brown 
Larry Wayne B r own 
Michael R.y Brown 
Rebeaa B r own 
Ther .... 13 rowninl 
C.rol Leiah B r yant 
Deborah J.ne Buchanan 
Rita Jo.n auch.nan 
Pamela Duchanon 
N.thanl el M. Duck 
Charla. A. Buckner 
Jam •• R. nu r c hen 
Eric A. nurnett 
B.rbar. An n Bur tun 
J.net M.rle But Ch •• 
Gary Lee Bywa .... 
Timothy C.hlll 
Suean Stark C.lII. 
Reaeni. M. Calv.rl 
Ka ren Lee C.mpbell 
M.U .. a J •• n Campbell 
ruchard K.nt Carllele 
Julie Ann C .... on 
Mary L.aU. Cart.r 
Maro .. nn C •• parl.n 
Jenny Ya .. ei Chanc. 
Jane Gracelyn Chilton 
EILe .. Joan Chrl.tl.n 
Debor .h K.lly Clark 
H.zel wney Cl.rk 
JaDl. Elaine CI.rk 
Jean CI.rk 
Leonard Kelvin CI.rk 
M.rl. Jo Cl.rk 
M.rth. Ellen Cl.rk 
Wilma Di.nna CI.rk 
Phym. Je.n Clifford 
Juilla Roy Coakley 
Sond ra Lee Coffey 
o.bor.h K.y Cole 
D.vld Byren. Collier 
M. ry E. Collin. 
David Lane Conway 
Claude Edwa r d C_k 
Belty Jean Coomer 
Sharon Lynn Coo .. 
Vicki Lynn Corum 
Vlvl.n Ann Co .... le. 
Allc. Lavon Co. 
M.r tha Jo Co. 
Alic. Mar i e Crawford 
hme. WIlIl.m C r eek 
Phillip Glen C r e.k 
A l vin Mille. C r <> .. 
Do nald R.y Cundiff 
Stev.n Louh Cu r ry 
Aunln llull ... D.nie l 
Elizabeth Oau,herty 
J.yd .. R. o..venpo rl 
Kim Mar i e David.on 
Danie l EdWJt.rd Davi. 
Terri Gray Davia 
M.rl .. Annette Dema ree 
K.ren Jean Oe .. nti 
Tanya Marl. Dobb. 
G.raldin. Do .. 'tt 
G .... ndolyn Douthil! 
SI .. • ... 'n Lee Cui. rd 
Ter.ea F.y. Duk •• 
J.m •• Stew.rt Dunbar 
K.ren Sue Durham 
J.n .. t Loul •• Ell •• 
Debor.h Ann £""n. 
M.ry Wynn. F.~kl .. r 
Dennh Arthur FI .. ld. 
VI~tor Lot •• 'h F'lfe 
Cynthl. E. Flo r .. lla 
Michael A. Fiorella 
Mary Ann Fleher 
\..aural Ann Flaim 
Kimberly FI.".,.n 
Bobby Leon F'lene. 
Su •• " J.ne Fletch .. r 
Debo .. h Lynn F loyd 
Stephen RI~hard Foale 
Mary AII~. Foley 
Jo Ann Fowl .. . 
T. r e .. K.y F'raley 
K.thl ... n Helen F'rary 
nebra K.y F r o.t 
Debor.h Ann Fyock 
J.m •• Ov.l Gabb.rd 
Brend. Jo.n Gholao" 
Richard Cha.le. Glb.o" 
B.rbar. Lynn Gilbert 
Darrell How •• d Gilkey 
C.thy S"e Gill 
Lind. Ann Gilleaple 
John Patrick Gilroy 
Jimmie J.y Gold.n 
Adrl.n Gooch 
Richard Vera Gr.ham 
Alic. M.rle Grayeon 
Jimmy Green 
o..na Cl.rk Greene 
Henry M. Griffin 
M.ry Jeann. Griffin, 
C.II S .... n Grill 
StepbaDle Ann, Grime. 
Jull. Moran Grinllead 
Lar r y Wayne Ground 
M.rg.ret Sunn Guion 
Cathy Lane Gulick 
Francia Edw. rd Hall,n 
Wendy Je.n H.hn 
[.,t,donna D. H. rilio 
Brenda W, H.rkln. 
Dou,I •• Wille Ha r lan 
Sunn Stio.on Harmon 
Ma r la r et Ann Ha rt i.on 
Me r ry Jean Hawo rth 
Joel Rob .. rt H.ynea 
Dorh Deane He. lh 
And r ew B. Hend r lckeon 
Ma r y Jan Hepp 
Cha r lea S. Hleronynm. 
Keith AI.n Hilll. rd 
J.llie W. Hinton 
La rry Floyd HI"'on 
Jo." n Hofellch 
C.therine S . Holbrook 
Wendell H . Honeycul! 
Ruth Ann Hollell 
Patricia £Ilen lIoward 
Patricl. Marie Uu",be r! 
Sharon !lou Hund ley 
LI .... Anne Hur l 
Keiko Ikell.",1 
M.ry Lilli." Jenkl na 
D.borah Jean John.on 
Glendon eary John.on 
Jo Evelyn Johnao" 
Joyce Marie Johnaon 
David W.llace Jone. 
G a ry Doulla. Jone. 
Lizabeth Lee Jon .. 
Lor. Katherine Jone. 
Phym. Royal Jon .. 
Patrick Owen Judd 
Mlch>oel K. r uza. 
Dickie M, Keith 
Tere .. P. Kelley 
Anne Elizabeth KeL\ol' 
Sharo .. G.1I Kennedy 
Gena M.rie Kin .. r 
N"v. Ray Klnalow 
M.rlon A rthu r Ki rby 
Tommy Joe Koen 
Ca r l Wayne Krull 
Donna Gayle Lamb 
Debor.h Jane Lampkin 
Terry Sue Lanz 
Belly Ann Le.ke 
Diane Ruth L.e 
C.thy Lee L .... c h 
Galn .. Michael Lonl 
Lolo An" Lov .. 
St "pha"le C, Madi aon 
Robert Glenn M •• on 
Deb •• Lynn M.thla 
Dwight W.yne M"",wall 
J.nlce C.rol M.y 
Jel.i"e Ellen MeC.mI.h 
Freda Gale McOonald 
SUU.D C. McFarland 
MIChael W.yne McGehe. 
Johnny L . MeInloah 
Sleven K. McKinney 
K.ren Ann McNally 
Ba r bara Loulae M .. ece 
Stephen Wylie Merrill 
JIU M. r le Meh 
Ch.letine Middleton 
Marcl. Je.n MIIl.r 
Olaf E r win Miller 
David B r uce Minton 
o...yl Lamont Mitchell 
Ellzab., th J. Mitchell 
WIlII.m E. Mitch.1l 
Marci. Jean Molen 
Wilma Lee Moon. 
John K.rry Moorman 
Lloa K.ye Morel.nd 
AIlI.on Hill Morl.n 
Barbar. Howle Mo r l.n 
Carol J •• n Mullin. 
Sleph.n Ray Mullin. 
Karen M.rl. N.lel 
Jame. WII,on N,lIe 
Denl .. N ..... bolt 
EII'a Ann N.wrnan 
Wilma T . N .... m.n 
Ro .. MllIna Neyl.nd 
Ge r ald R, Niendo . f 
Michae l J.rvia No. 
Patr ick J.me. Noon 
Sheryl Ann Null 
J.cquelin e Ann Nunn 
John Cr.11 Odell 
Ri chard D. O ' Don nell 
Sharon Ann O'II. r a 
Sh.ron Lyn O 'H. r . 
Panlela Jean Oliver 
JOhnny Ow .. ne 
Clar. M.e Parrlah 
K.thy Jo Par.on. 
Jun. Yvonne Palleraon 
Phillip Wayne P.II .... on 
For ... Ki rk Pallon 
Yv<>nne DeDl .. Payne 
K.y F .. nc •• Pelly 
S.ndra Gail Pendl.ton 
Lynn C. Perch.l 
DwlIIM Le. Parkin. 
Ma r th. EiI~n Pet ... 
PhyLLIa A .... P.t ... 
Rob. r l C. Phelp. 
Joyc .. N.U. PlUllIp. 
Jill K .. nton PlUpp. 
Richerd K.lth Poau. 
C.rol Seth Pollock 
Ka r en D.nl .. Pottlnle r 
Carita F.y Powell 
Pat ri cia Pr.ntlc. 
Byr on Ro .. P r uitt 
Sylvi. M. Purcell 
N.ncy L. Qu.rcellno 
WIIII.m GUlory Qu.en 
Ther." Lynn Rand.ll 
Matlhew Paul R.n.d.1l 
Earl T , Reed 
W.lter C. R.ynold. 
Anna K.ndrlck Rhode. 
R.becc. J •• n Rhule 
Jennl. L.ah Ric. 
Te r e .. Loulee Rlnle 
Cherl •• Robe r t runey 
Robbl. Ch.ryl Ritchie 
K.nneth W. Roberto 
Marilyn M. Rob .... 
Oon'" Evelyn Roed,r 
Connl. Barnett Ro,e'" 
Patricl. C.rol ROI.r, 
Rob.rt Winfred Ro .. 
Kathle.n C. Rountr.e 
Debra Lynn Rowe 
Mlch .. 1 R.y Rowe 
Sa ra E. Rudhlll 
N.n~ye Loul •• Ru. 
Deborah Lynne Ru ... Ll 
DenDla Wayne S.dle. 
Judith Lynne S.pp 
M. r y Loie Schoch 
Let. Je.n Schooler 
1 
Mary E . Schroeder 
Jo • .,ph Edw.rd Schro.r 
Anna o..rlene ScOII 
Katherine M. Scrlvo 
Nancy Lee Sear. 
Barbara Gayl. S.xton 
Patrick V.nce Shafer 
Laurl. Ellen Sharpe 
R .. becc. Lellh Sherman 
M.raha Ann Shield. 
~Iary L . Shortrid,e 
Thoma. A . Siwlckl 
Ca r olyn EI. l ne Sledle 
B. r ble Jean Smith 
Bruce AI.n Smith 
Doulla. Stewa rl Smllh 
Edward Allen Smith 
Holly Darc.U Snyder 
Danny R.y Spea ... 
M.rlu. r lt. Spanneberg 
K.ren Sprln •• r 
Deb .. Lynn Stahl 
Maureen St.1n 
Stepben Philip Su,phena 
D .. bor.h L , St.v.n.on 
Stepl.ani. Ann Stew ... 
Ronda F.ye Str.ub 
C.rolyn SlrOnl 
o..nny Rey T.ylor 
Anne Hunt Thoma. 
Sharon C. Thornpaon 
Lelha J.n. Tome. 
Deborah L. Tomkin.on Debor.h S.rver Wheat 
J.mu Harold Tumbrlnk John Milton Whe.l •• 
[.,t,url. Ellen Turne r 
M •• y Ann Tuttle 
J .. li. Je.nette Upton 
Jo,epb!n. Va n Zee 
John Charlet V.nce 
B .. verly Jean Vandiver 
Rodn .. y D. Veitachener 
Ina M , Vlnc, .. t 
Cathy JelUl W.ke 
o.bra A. Walden 
R.be~ca Rey Walker 
Stephani .. 1. Warren 
C.l.ndra Ameli. w.tt. 
J.m •• Denni. Weatriclc. 
Jameo Crall Whit. 
M.ry Suunne Whll .. 
AI_ C.cll Whiten.ck 
Su .... Wood Whittemore 
Denl.e M.rle Wilki n. 
C.m.ron J, WIlIl.m. 
Georle Edward Willl . m. 
Pat r icl. A. WILliam. 
Ch.rleo M. WlLlie 
R<>nald D.vid Wi •• ma n 
Lar r y F. Witten 
Jam.a T.lton Wood 
Bar ba ra Ann Wood r lnl 
EUlene Blayne Youni 
FRESHMEN SCHOLARS 0.- T HE YEAR p , 5 Or abovel 
Aa"~. W. Ackerman 
Eliz.beth Anne Ad.m. 
Wim.m Todd Ad.m. 
Cindy Kay Alexand .. r 
Anthony Rhe. Arnold 
Monic. Ruth A,h 
Stephen K. Aak."" 
M .. I.nle Ann B.ke r 
Jo.nn Pence Ball.nce 
Maria D. Ball.rd 
Betty C. n.rnell 
Lambert Lewh Bauer 
Su •• n Bentley 
~Dlel J. meker 
Elizabelh F. BI.lr 
Ruth Ann Blu. 
EU .. abeth Bohlander 
Jane Kenlon Bowman 
Te .. a. B r.n.tetter 
Gary L . Bro.dy 
Judy Jo r dan Brook. 
W.It .. r B. Br_ka 
Amanda Gayl. Brow .. 
Jimmy 0, B r ownlnl 
Donald E. B ruC. 
Karen J.ne B ..... n.on 
J.net Lou Burl.. 
Ellen M. Burnett 
John R. Butchko 
Lee Ann Byrd 
Ml cheel C. Byrd 
Deborah Lea Calhou" 
C.rolyn Sue Capp. 
Martha C. C.rpenter 
Danna Graham C.rt .. 
Melinda A. Chamb~rl.ln 
L.ur. Diann. Child .. , 
Ellubeth R. Clubb 
T.mar. D. Coff.y 
Terry Glynn Cohron 
Jamee How.rd Connor 
C.ndace M.rie Cornette 
Rebecc. Lynn Cre .. 
Pa t rick Curry 
Patricia M, D.vio 
Glo ri a A . D .. H.rio 
Wi lma K.y Oenh.m 
There • • P . Ooulla. 
Phil Anthony D r.ke 
Sarah J . Emmllt 
M.ry Lynn. Faxon 
Linda Sherrll Forbl. 
Wilma F.y. Franch 
N.ncy Lou Fr.nk. 
Linda Je.n F'reel.nd 
Steven Donald Ga rdner 
G.yl. E , Gonlw,r 
Cry ... l Gordon 
Nita EI.lne Griffin 
Rebecc. L. Griffin 
Richerd Bell Hanna 
Danny L.e Harrh 
Su.an Kay. Harrlaon 
Cla r a Lynn H.tchett 
Sue."". Hayn,. 
Coppell. G. H.y. 
M. r y £<11th H.y. 
M. rei. K.y Heckman 
S.ndra J. Hedaep~th 
Cathy Lou l . Helm 
Charleoe". lIicka 
Seballl.n liubbuch 
Di.nn. Mauu.n HUlh ... 
Danny L. Hutch .. roon 
Sh.ron R. lnar.ham 
Billy Mo .. J.~hon 
T.r .... Le. Jenkin' 
T .rry Co r don Ja .. "p 
Thoma. Loorl Jon ... 
Kathl.en Ann Junlpe. 
G.ry Jo •• ph K.nter 
n.b ... Ann Ka .. 
Mara.ret Ann K.efover 
Peny Su .. Kellen 
!.la r llna G.le Key 
Mari.n Francea Klae. 
David Ko"'.l .. .... . kl 
M. ry Patrlcl. Lacy 
Andrew J . L.mpkin 
Michae l L , Laraon 
C.therln .. V. Lewi. 
Ronald Wll!ia Lll tle 
Wlllla .... AU.n LOlan 
Sv.n t e R. Malm.ten 
n .. 11 H. M.ttinl ly 
Linda Edith Maxaon 
Gordon W. Moalpin 
G.r.ld D. Meluch 
Helen H. MoeU .. rlng 
B.cky Sue Montlornery 
J.rry Lee Moore 
Ter .... Ga.11 Moore 
Je •• le Daryl Mo r aan 
Pan'lela E. N.pler 
Nancy Dean N.tion 
Karen N .. el 
Pamela Je.n Ne .... on 
Grelory A. O.tcndorf 
Mary G. O'Sullivan 
M.rk J . ff r ey Owen. 
Be ve r ly F . Padlett 
Lyle M. Parril, n 
St.ph.n A. Palt .... on 
David Charle. Payne 
M.ry Ellz.beth Pier. 
Gi nny Lyn Pi llow 
Teena G.yle Pinckley 
Kath r yn L. Pritcha rd 
Chrhtoph.r L . Rabold 
Deborah Sue Ray 
GUll. Fr.nce. Ray 
M. r y Evelyn Reed .. 
DonnA Lynn Reeve. 
Rhonda J . ruedlln,er 
Pet"r Alan ROI"" 
Cynthia Jo Ro.che 
J.net L ellh S.pp 
David Hope Sch.1l 
M.rl.ret Ann Schmidl 
Sheri Lynn Sha rp 
Mark Steven Sh .. Uey 
R"b. K.ye ShI,ld. 
Bobby W.yne Shull 
Ther ... S. Simm. 
Polly Ann Slnllu.t 
K.ren E. Smith 
Pamela Sue Smith 
Sarah Jane Snld.r 
Sunn Spiner 
Sherrl. A, St.fford 
Lloyd Mltch,lI Stanley 
Donna G. Stepben.on 
Jo.eph N.wton Slit .. 
Vivian E, Stobau,h 
Rlck"y Rob.rt Sulllv.n 
Yield Jo T.bor 
Rayn>Ond Terry T.tum 
B.rba r. Ann T.ylo r 
WIlUam E, Thump,on 
Stephen Matlh •• Toke r 
B.mble Lynn Trautman 
Howard P_ry VaIL 
Robe r t R. V.n Bu .. u m 
AUan Ray V.nm ... r 
Chrilty Kay Vo,t 
M. r y Su.an W.rd 
Gerald Jo •• ph Wuver 
Bev. r ly Sue W.atb rook 
A"Kel. Ra. While 
Pamel. Anne Wllb .. rt 
Don.ld L. Wilk ... on 
St ephen D. Willl .m.on 
Glori. Ann Wlnlnlle r 
K.thy Sue Wh. 
Carol Anne WI .. 1n1 
David Al.n Witt 
Nanc.y Ann Wood 
Jo .. ph W.yne ZOllm.nn 
SOPHOMORE SCHOLARS OF THE YEAR (3,5 Or .bov.) 
Ann. Arlen .. Adam. 
Joyce A .... Adkln. 
V.da M. Allen 
S ... d •• Lind .. y Appllnl 
D,bo.ah G. Arm.tronl 
Ke r ry Eu,en. Sack 
Nan Loui ... n.iley 
Robyn Leilh B.rnett 
Loi. Elaln" B.rretl 
Elizabeth Opal Beaham 
Donald G, Beauch.mp 
MIChael Stephen 8.n 
Ronald Allen B ... y 
Cary Al.n Blddla 
DLxkle Lee Bl.alr 
Mlcheel T, 8 raden 
K.ti. Suzann. Bull 
Ch.ryl Ann Buntin 
Doria Pamel. Burl.. 
Shell. F. Burn .. tt. 
Judy C.th.rlne B ..... 1I 
Paul Drent C.lIco 
Patricia Ann C.mpbell 
Lee Ann C.rnall 
Doulla. B. C.rr 
Edward J~rry Carter 
Ha .. el Sue Caoh 
DanDl. Ro.a C.udlll 
Thorn •• Elmer C.udlll 
M.ry Ann Clark 
Anna Joyc. Clemon. 
Katheryn Je.n Cobb 
Wilma L. Coffey 
Vleld Ann Colliver 
SI,van Lee Compton 
N.dlne Jo.n Conn .... 
N.ncy June C rurnb 
Sue Ann Cutliff 
Linda F. D.venport 
Mary laabelle Day 
I 
( 
" 
Deborah Jo DejarneUe 
DI.nll L. Del Buono 
Joann Devine 
R .... ell K. Dlllln,ham 
John Michael Dodd 
f'.IIY Lou Duvall 
Jimmy 8l"er. Feb 
Martha B. Ferllu.on 
Mark Hili F lene r 
Reda Mae Footer 
Mary C. Frazer 
PelllY Jo F utle r.on 
C. rl. Je.n Cent.y 
M.ry S. C lbbon. 
Vic toria Lynn Clbaon 
LooJua .... W. C.,.t].y 
P.tr!d& Lynn Cuth r le 
Doncell. H.mby 
Debo r ah c.n H.mmell 
Robe r t Frank lIa r e 
Ge".,e Wallace lIarp6 
PhyUi. Bo .... lInll Henn 
Stephen Lewl. Henry 
Rob" .t Joae •• h Huch 
Denlt. Raye llighbauKh 
Ann " O • • !odie. 
1I0y Poteet HoollU 
Janet Rolen" Holeman 
David W.yn e Hopper 
Sanh Tay!or Hulu 
Jackie Kaye Jack.on 
Judith Call Jeffer.on 
Iri. Jane Jenkin. 
Kirby M. Johnaon 
Rickie Allen John.on 
o..n. L. John.ton 
Sheila A. John.ton 
Linda Ro.e Jon •• 
Rob.rt L.e Jone. 
Lucy Franklin Juett 
Ellen P. K.lly 
DI.ne K. Kllpetrkk 
Marilyn K.y KnI,ht 
HarU .. K .. v1n Lanham 
Jack.i .. Lee L.wrence 
M.rc II. Levy 
Call L..n,ford looll.n 
Rit. Ann London 
Ja nice Carol Ma<llion 
Cu rtt. E. M.nnln, 
Ter i Clenn Mattelon 
Te .... C . McCandle .. 
Cayla Ann McC t. ry 
K.thy McClure 
Mary Lynn McCubbin 
SUI.n Lellih Mc C ubbin 
M"U .. a e . McKenney 
Da"ld K. McMurtrey 
Ell u beth Mont ,omery 
Michael J . Mont,omery 
Rebecca Sue Mo rton 
Paul M. r .llaU Nation 
Mary Rachel Neve 
Beverly Ann No r rl. 
E";c Alan Norlwo n lly 
P.ula Kaye Orrender 
William Hopewell O r ton 
J.n WiI.on Patte r aon 
Erne.t Michael Peauo n 
Joanne Peckenpeulh 
Debor ah Jo Pet .. y 
Chriatine Anne Platt 
Vern"" Ala n Plel ...... n 
Le,aU Pool .. 
Jame. Edward P rlc .. 
Loo .... r enc .. Keitll Probu. 
Charlea M. Ra .... lin •• 
Sunn Diane R .. ed 
Loo.,y Che . te r Renfro 
C llarlea O. Richardlon 
Sherr",1 Roey Ru ... 11 
Patrick KI Sandefu. 
LelRh E. St. Chari ... 
And.ea Hi e,," Stahl 
Rober t C. Siallon. 
T ony Kevin Stewart 
lona K. Stle,em.ier 
Mary Patrlcle Swift 
Cha .l .. B. Te.rant, 
C. rolyn Ol.n. Th .... o 
$uun £lIen Tlmm 
Jouph Ru .... 11 Tlnlua 
Diana Lynn Tom •• 
Karen Seal .. Traylor 
Jo .. C. Tucke. 
Milton S. Tyr .. 
Kathl .. en Vanderheyd .. n 
0. .... Ka r en Welden 
Deb r .. Jean Wallace 
Jeffr .. y L. Wampla r 
Judy Fa .. 11 Well. 
C.cllia Jo Wlle.ler 
Hele ne Kay Whit .. 
Lan c e J . Willi 
Stephen A . Serm ... . h .. lmSheryl A . Wllklnaon 
Phyl li . B. She<r .. U Clla rl ... P. William. 
Reba Lynn Should" .. 
Dian .... Call Sim p aon 
Jam ... Conn",11 Siwick; 
P.trlda Lee Smith 
Verenda Carol Smith 
Danna Janett e Spea .. 
Linda Ann Wlaeman 
C harlU J . W r lli llt 
D"borah Ann W rli llt 
Klnn E. Wrlahl 
"I' hurman K. Wrilhi 
JUNIOR SCHOLARS OF THE YEAR (3 . 5 Or a b ove) 
Mar.aret Anne Aaron 
Lolly PeytOn Adam. 
Pamela M. Adkluon 
LIlI AI.vI 
tl.enn! .. 1.1 . Aldud!c," 
Sandra Le .. Allen 
Debra l..oul ... Alvey 
John Mo.co A,rt.1 
Rutll Lyn Atkln.on 
Deborah Lewla Ball 
Danny Lane aean 
Joyce Me r le B .. rlln 
Ann .. E. Bobin c lleck 
It-verly Ann Dond 
Beverly Sue Booth 
Ta m ara J . B r anu .. \1 ... 
Mellan Sue Brew .. r 
Bonnie Kay Drown 
Brenda Mc1n tolh 
Jacqueline R . UUlh 
Linda Lee Ca rl 
B .. v .. rly Dian .. Carr 
Elizabe th A . C . ... dy 
Da lla. E. Cha rlon 
Elizabeth e . Coffman 
Elaine Collard 
S.ndra K.t.ye Conki n 
Lba Ann Cornwell 
Royce S. Crabtr .. e 
Julie Faye C reek 
Lena France. Cummln. 
Vickie Ellt. Davl. 
Jennif .. r L •• o.nni.on 
Deanna Ra .. Oerr 
Jam ... T . O rak"ley 
Pamela Jun. Du rbin 
Robe rta Lee Durye. 
Brld, .. t Anne Ean. 
Anne S .. dler Ebben 
Arlen .. C. Ferlulon 
C.r olyn Flander. 
Elaine R. Flemlna 
Alicia Ann Flener 
Katlly J..-n row 
.'rank o.vld "ryar 
L.ona CWln Cilll .. ", 
lanlce Cook Croveo 
John Phillip Cwynn 
Harold E. ' Hl rmon 
Ro, ... Allen Harpool 
Jan Smith HarrieoD 
PlUlUp R. lIa r oto n 
Sand ra Kay Ha r t 
PIIyUh F. Hatfield 
Jeff.ry loo l an lIawldn. 
Lind. Attn Ba wkin l 
Pau l Bar r y Haye. 
Vlrllinla J . Heltlley 
Rh onda Jane !!I,ll 
Robert B r ue .. Hob.on 
Denla .. Lynn Ho,an 
lUckey Joe Holman 
Janel Lynne Honchell 
D .. borah Lynn Horton 
Zena Ma rlon Howey 
Elaln .. J. HUbbard 
Ladonna M. I lud oon 
Do nald Cen .. Jamell 
Melinda Carrell Jlme, 
J am .. Ovid J arvi. 
SlIi rl .. y Yvonn .. Jenkin. 
Lou Ellen John.on 
Paula Kay John.on 
Sue C&rol John.on 
Timothy Eric John.on 
Tony Kly Johnlon 
St ephen Edwin K .. lly 
Sheila C. Keltner 
Kenn .. th Paul Kldd 
T llo ....... P.trlck KnOll 
Linda Joyc .. Lee 
Hugh n. L ..... nberry 
David Wayne Lefler 
Cllar l .. Ray Llnd .. y 
Stepllanie Ann Lykin. 
Cav .. lla Lyon. 
David A. Mallory 
Lind. Kay Martin 
Lorettl Martin 
Kenneth H. Sadl .. r 
Dilly Joe Sand.fur 
John S.n,enarlO 
Stev.n SanK .. nario 
Lu.o.nne Scanlon 
Pelta R. McAUlot .. r A llen Jo ... ph SchOlle . 
Motrl . Dale McCoy Joan C.rol SII.llOn 
John Au.tin McCubbin Karry Lynn Short 
Janice E. McPt.er.on Ma r y Jan .. Slmpaon 
A . Joy McReynold. SlIlrl .. y Ann Stnlth 
Debor.h K. Meredith C. rol Lynn Sn.n 
Jame-a Lar r y Midk.iff Robert C . Stephen,on 
Cayla W .. bb Miller Cary Mlcha.l St ev .. n. 
Ma r ilyn M. Moffitt David B. Stuld 
Che r yl G. Mont,om.ry Paula SOl .. SlIlIOn 
C . Diane Morgan Nency V. Swankl 
WIlli a m Dou,la. Mounce Pem .. l a ... ou .... Swihart 
J an .. Ida Multaror Vicki Lynn Tabor 
Ka thle"n M. N .. l,on Bellina C . T.rry 
ler r y N. Nixon Barbara J .. an Thoma. 
Paula Faye Nunn Elizabe th S. T homa. 
Loretta A. P. lm llreen Stephen P r i ce Thomp.on 
Shirl .. y Sue Plt.rl< e r William A. T homp.on 
Linda Ca r ol PI .. r c y Steph .. n J . T olopka 
Do.~ Cordon Pi ... on My Le Trail 
Linda M. Plnkoton P.trl d a E. T r outman 
Paul Denn" Porte r 
Lawrence J . Prochazka 
Jamel Henry Rando lph 
Te.ry Martin R.b" r 
Kevin Porter Redmon 
Sunn Lavinia R ... d 
Sharon M. Renfro 
l..on .. U H. Rennlrt 
Edith M. Rich 
Gwyn Richardton 
Ma r ,aret D. Rlcll ... on 
Di.ne Betll Ritt.r 
Charlea Bren. Ro,e .. 
Debo r.h Lynn Ro , er a 
Lynn Louin Ro, .. r . 
Claire Lynn Ru ... U 
Barba ra L. Turn.r 
Richard Nell T .. rner 
Olivia K. Van Meter 
Shirley B. Ve ... la 
De"nil Wad .. Vincent 
R icha rd Dale Walker 
K .. nn .. th N.1l Wllitley 
Kar .. n M.rle Wllklna 
Frederic. William. 
Lu Ann Wllaon 
Ben Chari. I Wi r tz 
Cyntllia R. Wrllht 
Debbie Lynn Wrlliht 
Sa ra May Zimme r man 
• 
I 
SENIOR SCHOLARS OF THE YEAR 13. S or abov.) 
D.vld W. Ander.on 
Diana Lee Barnhart 
Mule Alvin Behr 
Nancy Jo Bln,ham 
Judall Kat" Blair 
Mary P. Blandford 
Cene Dewitt Boaa 
Eu,en. P.ul Brendt 
Judy R. B ranham 
Brend .. S . Branatetter 
PhyU" Jean Bryant 
Sara Certrud .. Bull 
Anit. Mae Durrell 
Ron..td D. Cam.e r on 
Loor r en W. C~ rf\ eld 
Loletta Ann Car ter 
Kathy Sue Ca.h 
Mary C. Ca.pe r 
Marllarel S. Clage tt 
Alice B. Collier 
Debra Ann Comb. 
Ronnie D. Com.pt on 
Debr .. Karen Cooper 
Marda H. Copa •• 
Paula Ii. Cuft 
Jacquelin .. S. C r amer 
Sha r on My." Crow 
J.me. Alan Crumb 
Elien C . Danaereau 
Joe Terry 0.v1. 
Ma rnen E. O&w,on 
L ana W. D.arlng.r 
Cbrl .. ln. S. Dlaa 
Andrea B. Donoho 
Vir,inia O. DucoH 
Suaao G. Elch. 
Rebecca Lynn Elkin 
Kimberly Jo Ber r y 
L.nda Oal .. Berry 
Suaan Talbott Bott. 
Deborah Ann B r own 
Ada Sol. Clvlh 
Karen Anne Davlo 
Donald Ray Flen .. r 
Mar,arel Ann. C r Ufln 
Ward Simi !lar! 
Jean Le.lIe B un t 
Sunn Jelt Jagller. 
Deborah C. Armatrung 
Oennia R .... Caudill 
Pe,gy Lou Duvall 
Martlla B. Ferllua .. n 
Mark llill nene. 
LuJlnne Scanlon 
Jacquelin .. R. Buah 
Valeri .. C. Elmor. 
Fonda G . Emberton 
Karen A . Puree 
Jackie Lynn neld. 
Hedy EIl .. n FI.cher 
Sharon Ann Tl.hb"rn 
Harold C. Flemln, 
Wlnda Call Clb.on 
Cyntllia Cale C rOv .. 
Jerry Way ne Curf .. y 
Patricia R. Harper 
eerald A . Hayden 
Judy Caye Il lyn 
Pam .. la Lelill Hay .. 
Rit. 10 Hulewood 
Jennifer C . Henry 
Jud<lith K. Hlnnereld 
1..-ura Ka y Bollia 
Lillian F. Horlon 
Cha ri O.I .. ~' . Houk 
Wanda Lou i n HUn! 
John Mark J ack.on 
Jackie Lynn Jernigan 
SII" .. on Kaye Jon •• 
F r .. lda F. Kaufman 
WIIII.m Kirkpatrick 
John W. Laffuty 
Yvonn. Marl .. LIIr,en 
Don M. Laahbrook 
S .. e Hill Leachman 
P.trlcia A. L •• cll 
Cary W. Lindenberler 
Fr"d", .. lck H. Mader 
Reb .. cca L. Marlin 
Sally Ann Martin 
Delor el Call Ma .... y 
Scott T. M .... y 
J.net Lynn M.llpin 
Lar r y Allen McCarty 
Jam.a E. McClun, 
Ladonna S . Meredith 
Rot .. mary H. Milak 
Jolu>. Deao Minton 
Sandra C. Mobley 
C .. orlle Ann Mollon 
P.trid. Sue Mo .. 
T .... ,. Wayne Mou 
Sharon S. Nation 
Antoin .. tt .. Jo N .. drow 
Chari .. . A. Newman 
Sunn Hart Nichoh 
Karen Pac .. Nunn 
J"an Ann Orri. 
Bonnie J . Owen. 
Harriet R. aw.ley 
Marllarel A . Peetce 
S,ua. t L . Phillip. 
Clay M . Picka rd 
Jeb S . Pickard 
Jean Cay Powell 
Mlcll&e l L. Puckett 
R .. becca K. Raiaor 
Car ol F. Ra y 
Linda Jean Reave. 
Nancy K. Reed 
Richard C . Rink 
Cynthia A. Roberta 
Hug ll H . Robert. 
Cheryl K . Robi.on 
R.becc. A. Roger. 
Pe,IY A. Ronnbaum 
K.& ... o P. Ru .. ell 
Lynn Marl" Ru .... n 
Ste".n R. R .... e ll 
.'R£SIiMEN WITH A 4. 0 STANDINC 
f';ancy J.n .. Jeann"u. 
Law.enee Om.r Janel 
Tereaa Brown Kepl .. y 
Kimberly Ann Kr .. la l et 
Jan Raye Lamar 
Jacqueline Viola LO l! g 
Walter Lyle Mantooth 
Dawn Elaine McCoy 
Deborah Call McCuffey 
Jana Denll" Merr .. rd 
Robert Ea r l Moore 
S" .. nne Murdock 
Ju li a Ann Nicllol. 
M.rllyn June NoH.inser 
Dixie Kay Northin,ton 
Karen Lea O'Brien 
Simeon Pickard 
Anna L e e Randolpll 
EliZAbeth Ann Ruah 
J .. Anna Sbipl ey 
SOPIiMOItES WITII A 4.0 STANO]NG 
C .. orlle Willac .. Harpe 
Sarall Taylo r lI ul ... 
Itlo Jan .. Jenkin. 
eayla Ann McClary 
Ma ry Lynn McCubbin 
Beverly Ann Norr i . 
William Hopewell Orton 
Jen Wlhon Palte .. on 
Le •• U Poole 
JUNIORS WITH A 4.0 STANDINC 
Carolyn Flande .. 
Sha ran M. R .. nfro 
Stephen J . Tolopka 
Janel Lorane Selda 
Janice Te r .... Shelby 
Michael D. Shl .. ldl 
Dolly L. Smallwood 
Donna M. Smith 
Janlc .. Dlenne Sow ... 
Mart ... L . Splnh 
Cathy A nn Still 
WIl. on Le .. StOn. 
Debr. L .. u Taylo r 
Cin,.r Le .. Taylo r 
B .. ford W. Thomplon 
Patricia A nn Tinaley 
Wendell Harold Tln.l .. y 
Sharon Mari. Tomei 
Conatance T. Tooley 
E lbabeth L. Troutman 
p,."'ela Jan .. tipton 
Betty Lou Vaught 
Janet Lynn Ve r non 
Sarah H. Vlnc .. nl 
.Atl .. ne K . Wa c kie r 
P.trlda B. Wallon",r 
ROII .. r Dal. WaSoner 
Linda Kaye Wa rr e n 
Jan K. Weaver 
eeorK" Ste"en Webb 
Nelda Jill W,lk .. r 
Paulett .. W. Well. 
AlII.on A . William. 
Sandra S. WlIllem. 
Ann L.am.r WII.on 
Martha Lu .. Wilaon 
Chari., O. Wlmpe. 
Joyce C . Wrl,ht 
Fa .. Jane YOUnl 
Rit. J. Zander 
Sue kIn Shulman 
Jam e. Snod, r a •• 
TI .... Ra .. Stan .. 
Mary Szymborlkl 
Brian Lee Wea t 
Jane K.therlne WIl .on 
Juditll Mati" Winter 
Freda Lavene Witty 
Robert C .. ne Yeate r 
Shelby C1 .. n Young 
Chari .. D. IU cha .daon 
Joe C. Tucker 
1..-ne .. J. WHat 
Thurman K. Wrl illt 
Karen Marie Wllklna 
I 
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